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Abstract 
 
In daily life, groundwater is one of main resources to fulfill the needs of clean water. 
Other than that, groundwater also had economical value. The groundwater with good 
quality will be taken by industry and they will make mineral bottle water with that. 
The purpose of this study is to design a program that can do calculation for 
groundwater flow models using finite difference method, example calculate the 
hydraulic head. The groundwater flow models derived from Darcy’s Law and 
continuity equation. The program development will help many areas that needed the 
calculation such as for industrial and agricultural and also students who want to do 
research about this material again. From the study that been done, the result was 
close enough to the dummy data. 
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Abstrak 
 
Dalam kehidupan sehari-hari air tanah digunakan sebagai salah satu sumber untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu air tanah juga memiliki nilai ekonomis, air 
tanah yang baik kualitasnya diambil dan dijadikan untuk air minum dalam kemasan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah program yang dapat 
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melakukan perhitungan untuk aliran air tanah dengan menggunakan metode finite 
difference, contohnya untuk menghitung hydraulic head. Persamaan aliran air tanah 
ini didapatkan dengan menggabungkan persamaan dari Darcy’s Law dan persamaan 
kontinuitas. Pembuatan program yang dapat melakukan perhitungan untuk aliran air 
tanah dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dan peneliti berikutnya untuk 
mendapatkan informasi mengenai keberadaan air tanah. Melalui penelitian yang 
telah dilakukan maka didapatkan hasil yang cukup sesuai dengan data sekunder yang 
ada. 
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